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Psalm 19 
Quintet, No. 2 
First movement 
Third movement 
Sean Walsh - trumpet 
Chris Herbert - trombone 
MU670 Chamber Music Recital 
February 26, 6:30pm 
Marshall Room 
Bay State Brass 
Jon Dante - trumpet 
Jay Reid - horn 
Matt Guant - tuba 
coach - Hartman 
Marcello 
Ewald 
Trio, c-minor, Op. 9, No. 3 Ludwig van Beethoven 
Allegro con spirito 
Adagio con espressione 
Schrzo/Allegro mo/to e vivace 
Finale/Presto 
David Nicastro - violin 
Quintet 
First movement 
Quintet 
Karen Corbett - flute 
Lynn Pettipaw - clarinet 
Quartet, Op. 41 
First movement 
Gigi Turgeon - violin 
Kristan van Kirk - viola 
Tanya Hambourg - viola 
Arnold Friedman - cello 
coach - Lehner 
Jiazheng Su - oboe 
Dong Sun Nian - bassoon 
Sarah Kashin - horn 
coach - Sloane 
Elizabeth Carrillo - violin 
Kevin Freer - cello 
coach - Ansel 
Taffanel 
Bozza 
Schumann 
Quintet, Op. 77, G-Major 
Allegro con fuoco 
Tim Tan - violin 
Sonya White - viola 
Nostalgia d'Espana 
Chris Cannaritino - flute 
Trio in C-Major, Op. 87 
Allegro 
Zheng-Rong Wang - violin 
Amy Tobin - violin 
Konstantin Jakimow - cello 
Athony Manzo - bass 
coach - Reynolds 
Sheryl Hicks - clarinet 
coach - Sloane 
Roberta Janzen - cello 
Felicia Brady - piano 
coach - Lehner 
Dvorak 
Lewin 
Brahms 
